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RESUMEN 
 
Periferia, borde, orilla, canto, margen, remate, fin, límite. Lugares olvidados, no 
reconocidos o explotados dentro de un territorio en constante movimiento. Uno de 
ellos: 35º18’31’’S ; 71º30’34’’O hasta ahora sin identidad. Un retazo municipal 
ubicado en el borde oriente de San Rafael, junto al Estero Los Robles al oriente y 
una cancha al poniente. Un lugar con un paisaje potente y lleno de actividades 
espontáneas (pesca, balneario, fútbol), pero sobreexplotado ecológicamente, 
convirtiéndose en un espacio residual, como la mayoría de los bordes de ciudad 
por no tener un soporte material que lo haga reconocible y valorable. Este 
proyecto “construye una orilla de ciudad”, aferrado a las actividades que se ya se 
daban en su entorno inmediato y sumando otras; cuya fuerza pretende evitar la 
progresiva degradación que padecía, con un proceso de construcción participativo 
con la comunidad que crea un sentido de pertenencia y asegura su mantención en 
el futuro.  
